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ABSTRAK 
 
 
 
 
Projek dilakukan untuk menjalankan audit ke atas pengetahuan yang 
dipunyai oleh pengkaji di UTM dalam aktiviti kajian yang mereka jalankan.  
Projek ini mengenalpasti kewujudan pengetahuan di UTM and pengetahuan 
sebenar pengkaji dalam melakukan aktiviti kajian mereka. Dengan 
menggunakan formula, dapatan dari soal selidik telah dibandingkan dengan 
pengetahuan yang benar-benar wujud di UTM. Pengetahuan tersebut telah 
dibahagikan kepada 3 fasa iaitu fasa sebelum menjalankan kajian, fasa ketika 
menjalankan kajian dan fasa selepas menjalankan kajian. Selepas analisis 
keatas setiap data dijalankan, satu binaan pengetahuan telah dicadangkan 
kepada RMC untuk digunakan dalam melancarkan perkhidmatan mereka dan 
bagi membantu pengkaji-pengkaji di UTM dalam menjalankan kajian mereka 
dengan lebih mudah. RMC boleh merancang dan menggunakan dapatan dari 
kajian untuk meningkatkan perkhidmatan mereka dan menyediakan segala 
kemudahan yang diperlukan oleh pengkaji dalam melakukan aktiviti kajian 
mereka.  
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ABSTRACT 
 
 
 
 
The project is done to audit the knowledge owned by researchers in 
UTM related to their research activities. This project determined the 
knowledge existance in UTM and knowledge own by researchers. By using a 
formula, findings from questionnaire being compared with the real existing 
knowledge that exist in UTM. The knowledge had been divided into three 
phases which the Applying Research Grant phase, the Conducting Research 
phase and the Intellectual Property and Commercialization phase. After 
analysis done, a knowledge architecture had been proposed in order for RMC 
to upgrade their services to help researchers in their research activities. RMC 
can planned and upgrade their services according to proposed architecture 
and recommended ICT tools in this project report.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
